




The project aims to identify the functional requirements of‘ fleet management system with 
Unified Modelling Language (UML). Three main phases were involved in this project, 
which are defining requirements, analyze requirements and validate functionalities. The 
functionalities of’ requirement are presented by using UM L diagrams that consists of use 
case diagram, use case specification, sequence diagram, collaboration diagram and class 
diagram. The prototype was built to provide a guideline in developing the running system 




Kertas projek tesis ini bertujuan mengenalpasti keperluan-keperluan kefungsian yang 
wuj ud dalam sistem pengurusan kenderaan dengan menggunakan Unified Modeling 
Language (UML). Tiga fasa utama terlibat dalam proj ek tesis iaitu mengenalpasti 
keperluan, menganalisa keperluan dan menguj i kefungsian. Kefungsian bagi setiap 
keperluan akan dipersembahkan dengan menggunakan ra-jah UML yang terdiri daripada 
use case diagram, use case specijkation, sequence diagrtzrn, collaboration diagram dan 
class diagram. Satu prototaip akan dibangunkan dalam usaha menyediakan satu garis 
panduan dalam mewujudkan satu sistem sebenar bagi iSistem Pengurusan Kenderaan 
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